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1. DINÁMICA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO DE LA SOBRETASA A LA 
GASOLINA EN EL ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE 
 
 
El Área Metropolitana Centro Occidente a través de la Coordinación Área 
Sobretasa a la gasolina, ejecuta los procesos de administración, fiscalización, 
liquidación oficial, control y recaudo, discusión, cobro devoluciones y sanciones de 
la Sobretasa a la Gasolina de que trata la ley 488 de 1998, en los Municipios de 
Pereira, Dosquebradas y la Virginia, mediante la ejecución del Convenio Inter 
institucional No. 27 de 1999, suscrito entre los Alcaldes de Pereira, Dosquebradas, 
la Virginia y el director del Área Metropolitana del Centro Occidente.  
 
 
Para cumplir con sus funciones se requiere obtener información de ventas o 
enajenación por parte de los diferentes agentes en la cadena de distribución de los 
líquidos derivados del petróleo, como son: Ecopetrol S.A., importadores, 
distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas y transportadores, con el único 
propósito de efectuar cruce de información mensual por parte de los responsables 
de declarar y pagar este impuesto. 
 
 
De esta manera, el control implica obtener y cruzar información de las 
transacciones entre los diferentes participantes: Ecopetrol S.A., distribuidores 
mayoristas, distribuidores minoristas, importadores y transportadores. El cruce de 
información de ventas de Ecopetrol a los distribuidores mayoristas es de poca 
utilidad para un departamento individual, porque en esa transacción no es posible 
identificar las ventas hechas por los distribuidores a las estaciones de gasolina o 
distribuidores minoristas de su jurisdicción.  
 
 
El control de las ventas de Ecopetrol tendría que hacerse a nivel nacional, 
mediante el control de inventarios. Cada uno de los departamentos, distritos y 
municipios podría llevar a cabo el control de las ventas nacionales de los 
distribuidores mayoristas, pero esto les representa elevados costos de transacción 
para la administración, para los responsables del impuesto y para otros agentes 
de la cadena.  
 
 
En efecto, las entidades territoriales tendrían que dedicar personal y gastar 
recursos en los procesos de fiscalización y los responsables del impuesto y 
Ecopetrol gastarían recursos en mantener y suministrar información y en atender 
los requerimientos de cada una de las entidades territoriales.  
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Para las autoridades fiscales del AMCO, el objetivo del control es determinar la 
consistencia entre los valores causados, las declaraciones y los pagos, lo que 
implica obtener información de cantidades vendidas por los distribuidores 
mayoristas y minoristas, las tarifas y los precios de referencia aplicables a la 
vigencia fiscal, con el fin de cotejarlas con la información de las declaraciones de 
impuestos. Este cruce de información es necesario pero no suficiente, puesto que 
los datos provienen todos de la misma fuente. Solo en los casos en que las 
declaraciones no correspondan con los registros contables y administrativos 
podría encontrarse inexactitud en las declaraciones.  
 
 
La fiscalización de las ventas en la jurisdicción no puede hacerse directamente por 
medio del control de inventarios de los distribuidores por las razones dadas arriba 
sobre el ámbito nacional de las operaciones de los distribuidores mayoristas. Esto 
sería posible en el hipotético caso en que los distribuidores mayoristas llevarán 
registros inventarios para cada entidad territorial, pero esta no es la realidad.  
 
 
En este caso, es necesario cotejar la información de ventas de los distribuidores 
mayoristas con las de los minoristas, lo que exige contar con información completa 
de las estaciones de gasolina o distribuidores minoristas en los municipios de 
Pereira, Dosquebradas y la Virginia y fiscalizar sus ventas mediante del 
seguimiento de los inventarios de los distribuidores minoristas. El proceso implica 
cotejar compras y ventas del distribuidor minorista en el mes y la variación del 
inventario en tanques de almacenamiento con sus compras a los distribuidores 
mayoristas. Este control puede llevarse a cabo mediante formatos que deben 
diligenciar los distribuidores y mediante visitas por parte de personal 
especializado, para determinar las variaciones en el inventario físico, así como 
también en la implementación de un software de control y seguimiento como el 
que tiene el AMCO. El control de inventarios en la práctica tiene sus limitaciones. 
Una variación de inventarios en un período determinado es consistente con 
infinitos datos de compras y ventas y la única manera de establecer realmente el 
movimiento es mediante la presencia de un inspector que continuamente observe 
las transacciones, pero este no es un procedimiento funcional. Para complementar 
el control de inventarios es el control de la información administrativa de las 
entregas de los bomberos y de los surtidores. De otra parte, la información de 
ventas de las estaciones de gasolina podría cruzarse con información de 
declaraciones de renta y de Industria y Comercio, para lo cual se requiere hacer 
convenios con la DIAN y con las administraciones de impuestos municipales.  
 
 
Las acciones para asegurar el recaudo de la sobretasa a la gasolina se organizan 
en los siguientes frentes: a) el mejoramiento de los sistemas de información, b) la 
capacitación de los funcionarios en el manejo de los productos derivados del 
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petróleo y en el análisis de la información, c) visitas fiscales a los contribuyentes, 
d) capacitación a los funcionarios en las funciones de fiscalización.  
 
 
EL AMCO, actualiza permanentemente el censo de las estaciones de gasolina que 
prestan sus servicios en los municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia, 
con base en registros administrativos diseñados para tal fin. En cumplimiento a la 
ley 488 de 1998, en armonía con el decreto 4299 de 2005, los distribuidores 
minoristas están en la obligación de reportar al ente de control las compras y 
ventas efectuadas durante el mes. Esta información será cruzada con la 
suministrada por los distribuidores mayoristas en sus declaraciones mensuales.  
 
 
Los municipios son los principales beneficiarios de la sobretasa a la gasolina y 
cada uno de ellos se beneficia del control que realiza el AMCO, toda vez que se 
ven reflejados en los incrementos de la sobretasa. En este sentido, el AMCO, 
mantiene un contacto permanente con los agentes que hace parte de la cadena de 
distribución de los líquidos derivados del petróleo, e interactuar en aquellos casos 
que amerite una intervención eficaz para fiscalizar y controlar estos tributos.  
 
 
Veamos entonces cuál es la dinámica tributaria del impuesto de la sobretasa a la 
gasolina en el periodo 2005-2011, para los municipios de Pereira, Dosquebradas y 
la Virginia, como integrantes del Área Metropolitana Centro Occidente, léase de 
ahora en adelante AMCO.  
 
 
1.1. COMPARACIÓN DEL RECAUDO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA 
EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, DOSQUEBRADAS Y LA VIRGINIA 
 
 
Gráfico 1. Comparativo Sobretasa AMCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
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El recaudo por municipio del Área Metropolitana Centro Occidente del impuesto de 
la sobretasa a la gasolina se ha conservado en el mismo nivel durante los años 
2005 a 2011, en cada uno de los municipios, generando mayores ingresos en 
Pereira y menores ingresos en el municipio de la Virginia. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA PERIODO 2005 – 2011 
 
 
Análisis del comportamiento de los ingresos tributarios en lo concerniente al 
impuesto de la sobretasa a la gasolina del municipio de Pereira. 
 
 
Tabla 1. Ingresos tributarios impuesto de la sobretasa a la gasolina del municipio 
de Pereira. 
Año A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 A2010 A2011 
T. Área 20,005 19,904 20,610 20,831 20,744 22,034 21,942 
Pereira 14,253 14,381 14,873 15,026 15,536 15,903 15,820 
Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
1. La proyección de ingreso por este rubro de los años 2012 y 2013 es de 
$16.353 millones de pesos para el año 2012 y de $16.682 millones de pesos 
para el año 2013. 
 
 
2. En el periodo 2005 - 2011 los ingresos por sobretasa a la gasolina para el 
municipio de Pereira crecieron a una tasa promedio anual del 1.76%. 
 
 
3. El promedio anual del recaudo de ingresos por sobretasa a la gasolina en el 
AMCO, fue de $20.867 millones de pesos, de los cuales el 72.43% 
corresponde al impuesto de la sobretasa a la gasolina del municipio de Pereira, 
en promedio $15.113 millones de pesos anuales. 
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Gráfico 2. Recaudo sobretasa Pereira. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
  
4. El mayor recaudo del impuesto se obtuvo en el año 2010 con $15.903 millones 
de pesos y el menor por $14.253 millones de pesos en el año 2005. 
 
  
5. En el año 2011 se produjo una disminución en el recaudo del impuesto del 
0.52% con respecto al año 2010. 
 
 
Gráfico 3. Recaudo AMCO vs Pereira. 
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6. Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
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7. Del total de los ingresos por sobretasa a la gasolina del AMCO, en el periodo 
2005 al 2011, en promedio el 72.43 % corresponde al recaudo de la sobretasa 
a la gasolina del municipio de Pereira, presentándose el mayor porcentaje en el 
recaudo con respecto al total de los ingresos, en el año 2009 con el 74.89% y 
el menor en el año 2005 con el 71.25%.  
 
 
A medida que aumenta el recaudo anual por sobretasa a la gasolina, también se 
ha visto el aumento en el total del recaudo del Area Metropolitana. 
 
 
Gráfico 4. Variación % del recaudo años 2005 – 2011. 
2006-2005 2007-2006 2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010
Series1 0.90% 3.43% 1.03% 3.39% 2.37% -0.52%
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
8. El mayor incremento en el recaudo de la sobretasa a la gasolina se dio en el 
periodo 2006-2007 con un 3.43% y el descenso más representativo se dio 
entre los años 2010-2011 con el -0.52%. 
 
 
2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 2005 – 2011 
 
 
Análisis del comportamiento de los ingresos tributarios en lo concerniente al 
impuesto de la sobretasa a la gasolina del municipio de Dosquebradas. 
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Tabla 2. Ingresos tributarios impuesto de la sobretasa a la gasolina del municipio 
de Dosquebradas. 
AÑO A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 A2010 A2011
T AREA 20,005 19,904 20,610 20,831 20,744 22,034 21,942
DOSQUEBRADAS 4,793 4,505 4,770 4,887 4,383 5,339 5,350  
Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
1. La proyección de ingreso por este rubro de los años 2012 y 2013 es de $5.271 
millones de pesos para el año 2012 y de $5.382 millones de pesos para el año 
2013. 
 
 
2. En el periodo 2005- 2011 los ingresos por sobretasa a la gasolina para el 
municipio de Dosquebradas crecieron a una tasa promedio anual del 2%. 
 
 
3. El promedio anual del recaudo por ingresos por sobretasa a la gasolina en el 
Área Metropolitana fue de $20.867 millones de pesos, de los cuales el 23.29% 
corresponde al impuesto de la sobretasa a la gasolina del municipio de 
Dosquebradas, en promedio $4.861 millones de pesos anuales. 
 
 
Gráfico 5. Recaudo sobretasa Dosquebradas. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
4. El mayor recaudo del impuesto se obtuvo en el año 2011 con $5.350 millones 
de pesos y el menor por $4.383 millones de pesos en el año 2009.  
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Gráfico 6. Recaudo AMCO vs Dosquebradas. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
5. Del total de los ingresos por sobretasa a la gasolina del AMCO, en el periodo 
2005 al 2011, en promedio el 23.28 % corresponde al recaudo de la sobretasa 
a la gasolina del municipio de Dosquebradas, registrándose el mayor 
porcentaje en el recaudo con respecto al total de los ingresos, en el año 2011 
con el 24.38% y el menor en el año 2009 con el 21.13%. 
  
 
Gráfico 7. Variación % recaudo años 2005 – 2011. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
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6. El mayor incremento en el recaudo de la sobretasa a la gasolina se dió en el 
periodo 2009-2010 con un 21.80% y el descenso más representativo se dio 
entre los años 2008-2009 con el -10.31%. 
 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE LA 
VIRGINIA 2005 – 2011 
 
 
Análisis del comportamiento de los ingresos tributarios en lo concerniente al 
impuesto de la sobretasa a la gasolina del municipio de la Virginia. 
 
 
Tabla 3. Ingresos tributarios impuesto de la sobretasa a la gasolina del municipio 
de La Virginia. 
AÑO A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 A2010 A2011
T. AREA 20,005 19,904 20,610 20,831 20,744 22,034 21,942
LA VIRGINIA 959 1,018 967 918 826 792 773  
Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
1. La proyección de ingreso por este rubro de los años 2012 y 2013 es de $737 
millones de pesos para el año 2011 y de $703 millones de pesos para el año 
2013. 
 
 
2. En el periodo 2005- 2011 los ingresos por sobretasa a la gasolina para el 
municipio de la Virginia decrecieron a una tasa promedio anual del 4.3%. 
 
 
3. El promedio anual del recaudo por ingresos por sobretasa a la gasolina en el 
área metropolitana fue de $20.867 millones de pesos, de los cuales el 4.28% 
corresponde al impuesto de la sobretasa a la gasolina del municipio de La 
Virginia, en promedio $893 millones de pesos anuales. 
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Gráfico 8. Recaudo sobretasa La Virginia. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
4. El mayor recaudo del impuesto se obtuvo en el año 2006 con $1.018 millones 
de pesos y el menor por $773 millones de pesos en el año 2011. 
 
 
Gráfico 9. Recaudo AMCO vs La Virginia. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
5. Del total de los ingresos por sobretasa a la gasolina del AMCO, en el periodo 
2005 al 2011, en promedio el 4.28 % corresponde al recaudo de la sobretasa a 
la gasolina del municipio de la Virginia, presentándose el mayor porcentaje en 
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el recaudo con respecto al total de los ingresos, en el año 2006 con el 5.11% y 
el menor en el año 2011 con el 3.52%. 
 
  
Mostrando una disminución año por año, en cuanto el recaudo municipal y a la 
proporción del ingreso total en el Área Metropolitana Centro Occidente.  
 
 
Gráfico 10. Variación % variación del recaudo años 2005-2011. 
2006-2005 2007-2006 2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
6. El mayor incremento en el recaudo de la sobretasa a la gasolina se dio en el 
periodo 2005-2006 con un 6.13% y el descenso más representativo se dio 
entre los años 2008-2009 con el -10.06%. 
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3. COMPORTAMIENTO DEL GALONAJE EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, 
DOSQUEBRADAS Y LA VIRGINIA, EN EL PERIODO 2005-2011 
 
 
Según información suministrada por el AMCO, se relaciona el consumo en 
galones de gasolina corriente y extra en los municipios de Pereira, Dosquebradas 
y la Virginia, durante el periodo 2005-2011. 
 
 
Gráfico 11. Comparativo galonaje AMCO. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
1. El consumo total en galones de gasolina desde el año 2005 al 2011, de 
acuerdo a la información suministrada equivale a 174.914.000, en promedio 
24.988.000 galones al año. 
 
 
2. Se registra el mayor consumo en el año 2005 con 26.460.000 galones y el 
menor en el año 2008 con 23.681.000. 
 
 
3. Desde el año 2005 al 2008 se disminuye el consumo y empieza a aumentar 
nuevamente del 2009 al 2011. 
 
 
4. En el municipio de la Virginia empezó en el año 2005 con 1.290.000 galones y 
terminó en el 2011 con 899.000 galones, manteniendo un comportamiento 
decreciente. 
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Gráfico 12. Gasolina Cte. Vs Extra AMCO. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
5. El consumo de gasolina extra empieza en el 2005 con 2.181.000 galones y 
termina en el 2011 con 912.000 galones, presentando una tendencia a la 
disminución. 
 
 
Tabla 4. Gasolina Cte. Vs Extra AMCO.  
GALONAJE TOTAL PROMEDIO %
CORRIENTE 166,813 23,830 95
EXTRA 8,101 1,157 5
TOTAL 174,914 24,988 100  
Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
6. Del consumo total de gasolina desde el año 2005 al 2011, el 95% corresponde 
a consumo de gasolina corriente y el 5% a gasolina extra.  
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Gráfico 13. Galonaje gasolina corriente AMCO. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
7. El mayor consumo de gasolina corriente se presentó en el año 2006 con 
24.799.000 galones y el menor en el año 2009 con 22.875.000 galones. 
 
 
8. En el municipio de la Virginia se presenta un comportamiento decreciente 
desde el año 2005 al 2011. 
 
 
Tabla 5. Galonaje gasolina extra AMCO. 
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9. Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
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10.  El consumo de gasolina extra en el 2009 por 2.181.000 galones bajo 912.000 
galones en el año 2011, aproximadamente al 41.82% del valor inicial. 
 
 
11.  El menor consumo se presentó en el año 2008 con 796.000 galones y el 
máximo en el 2005 con 2.181.000 galones. 
 
 
12. Del año 2009 al 2011 se ha venido presentando un incremento gradual pero 
sin alcanzar el consumo generado en el año 2005. 
 
 
Gráfico 14. Variación % galonaje en los años 2005-2001. 
2006-2005 2007-2006 2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
13.  El mayor incremento en el consumo de gasolina se dio en el periodo 2009-
2010 con el 4.94% y el descenso más representativo en periodo 2007-2008 
con el -5.23%.  
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4. CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS A GAS NATURAL VEHICULAR EN EL 
ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE, EN EL PERIODO 2005-
2011 
 
 
4.1. GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) 
 
 
Es el combustible fósil más liviano que existe, es inoloro e incoloro y su 
composición química es carbono-hidrógeno4 (CH4). Al encontrarse en estado 
natural ya sea solo o en presencia del petróleo, no requiere complejos 
tratamientos químicos para su producción y transporte. Por lo tanto es el 
combustible más económico. Se mezcla muy fácilmente con el aire por 
encontrarse en estado gaseoso y por su bajo contenido de carbono es el 
combustible menos contaminante que existe, es decir un combustible ecológico. 
 
 
El Gas Natural Comprimido Vehicular es el mismo gas natural que utilizamos en 
nuestras casas, el mismo que utilizan las termoeléctricas y la industria en general. 
El Gas Natural Vehicular Comprimido (GNVC), es comprimido a 3.000 PSI (unidad 
de presión del sistema métrico anglosajón), para almacenar la mayor cantidad de 
metros cúbicos en los cilindros dispuestos para tal fin, lo que brinda mayor 
autonomía al vehículo. 
 
 
Algunas de las ventajas de usar el Gas Natural Vehicular Comprimido (GNCV) 
son: 
 
 
 Es el combustible más seguro. 
 
 
 Ahorra más del 50% en el costo de combustible. 
 
 
 Disminuye la contaminación ambiental. 
 
 
 Aumenta la vida útil del motor. 
 
 
 Aumenta la durabilidad de las bujías. 
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 Elimina las detonaciones. 
 
 
 Los vehículos convertidos no requieren certificación de gases. 
 
 
 Tiene periodos de mantenimiento más largos. 
 
 
 Doble disponibilidad de combustible. 
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5. DINÁMICA DEL COMPORTAMIENTO DEL GAS NATURAL VEHICULAR 
(GNV) EN EL ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE 
 
 
El consumo de combustible, y en consecuencia el recaudo por concepto de 
sobretasa al mismo, se ha visto afectado por diversos factores: La variación en los 
precios del petróleo, la TRM, la congelación del precio de referencia de la gasolina 
para el cálculo de la sobretasa, la desaceleración económica, la comercialización 
de la gasolina oxigenada, la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular 
(GNV), entre otros factores. 
 
 
Lo anterior se ve reflejado en la disminución de los impuestos que dejan de 
percibir los Municipios de Pereira y Dosquebradas, por el menor consumo de 
gasolina que se realiza en su jurisdicción, dada la conversión de los vehículos a 
GNV. En el municipio de la Virginia no existen estaciones de servicio a la fecha 
que expendan Gas Natural vehicular. Esto aunado también al cumplimiento de lo 
señalado en la Ley 693 de 2001, para dar continuidad al programa de oxigenación 
de las gasolinas, en un 10%, para la mezcla de alcohol carburante en las 
gasolinas, sobre el cual no recae ningún gravamen para los entes territoriales 
encargados de fiscalizar, controlar y recaudar el impuesto de la sobretasa a la 
gasolina de que trata la Ley 488 de 1998.  
 
 
Tal esfuerzo se circunscribe en un marco de política energética que desde 
principios de la década de 1990, se trazó y aplicó en Colombia, con al menos un 
par de objetivos visibles. 
 
 
1. Liberar para su venta en el mercado internacional el insumo clave de la 
canasta de combustibles tradicionales (petróleo), operación de la cual se ha 
esperado un aumento en términos del flujo de ingresos de divisas, y por lo 
tanto una menor balanza comercial. 
 
 
2. Estructurar, de acuerdo con las posibilidades previstas de aprovechamientos 
energéticos disponibles en el país, una canasta energética alterna de menor 
costo para el consumo doméstico, más acorde con el nivel de ingresos medio 
de la población, según información reportada por la Unidad de Planeación 
Minero Energética adscrita al Ministerio de Minas y Energía. (UPME, 2007). 
 
 
Un objetivo en el menor de los casos de tercer orden, es promover, hasta donde 
sea factible, la sustitución de recursos enérgicos menos eficientes en materia 
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ambiental por otros no tradicionales y más eficientes, que causan menor 
contaminación atmosférica. 
 
 
Esta investigación identifica la afectación económica de los entes territoriales, 
específicamente frente al recaudo del impuesto de la sobretasa a la gasolina en el 
Área Metropolitana Centro Occidente, de que trata la ley 488 de 1998. 
 
 
El número de vehículos convertidos a GNV, en los Municipios de Pereira y 
Dosquebradas en el periodo 2005-2011, se resumen en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 6. Relación conversión vehículos GNC AMCO – Periodo 2005-2011 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
943 2241 2934 1853 715                970                1.795                        
RELACION CONVERSION VEHICULOS GNV AMCO- PERIODO 2005-2011
 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Dirección del Gas. 
 
 
Gráfico 15. Venta gas natural vehicular. 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Dirección del Gas. 
 
 
1. En el año 2005 inicia la venta de Gas Natural vehicular en el municipio de 
Dosquebradas con 1.879.000 M3, en Pereira inicia en el año 2006 con 
1.553.000 M3. 
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Tabla 7. Total M3 vendidos GNV 2005-2011.  
VENTAS GNV %
PEREIRA 68,479 66
DOSQUEBRADAS 35,271 34
TOTAL 103,751 100  
Fuente: EFIGAS S.A. 
 
 
2. Del total de los m3 vendidos del año 2005 al 2011 (103.751.000 m3), el 66% se 
vendió en el municipio de Pereira y el 34% en el municipio de Dosquebradas. 
 
 
3. El mayor consumo de Gas Natural vehicular se presentó en el año 2009 con 
21.181.000 m3 y el menor del lapso de análisis 2005-2011 fue en año 2005 con 
1.879.000 cuando apenas estaba empezando la venta de este combustible. 
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6. AFECTACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS A GAS NATURAL 
VEHICULAR EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS 
 
 
Tabla 8. Ventas a gas natural vehicular (M3) convertidos a galones y a sobretasa 
Pereira. 
PEREIRA M3 GALONAJE
PROMEDIO  
PRECIO
GAS OXIG 10% SOBRETASA
A2005 0 4,039             -                      -                       
A2006 1,552,668          456,667             4,467             1,835,959,127     339,652,438$       
A2007 9,531,145          2,803,278          4,885             12,325,620,232   2,280,239,743$    
A2008 13,837,893         4,069,969          5,558             20,358,979,735   3,766,411,251$    
A2009 15,349,499         4,514,558          5,192             21,094,206,768   3,902,428,252$    
A2010 14,021,611         4,124,003          5,192             19,269,342,901   3,564,828,437$    
A2011 14,186,527         4,172,508          5,192             19,495,868,110   3,606,735,600$    
17,460,295,721
VENTAS A GAS NATURAL VEHICULAR (M3) CONVERTIDOS A GALONES Y A SOBRETASA
TOTAL  
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Dirección del Gas. 
 
 
4. Entre el año 2005 y 2011 el AMCO dejó de percibir por concepto de sobretasa 
a la gasolina el valor de $17.460.295.721 en el municipio de Pereira. 
 
 
Gráfico 16. Sobretasa no percibida por conversión de vehículos en Pereira. 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Dirección del Gas. 
 
 
5. El mayor valor de sobretasa dejado de percibir en el lapso de análisis 2005-
2011 en el municipio de Pereira fue en el año 2009 por valor de 
$3.902.428.252. 
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Tabla 9. Ventas a gas natural vehicular (M3) convertidos a galones y a sobretasa 
Dosquebradas. 
DOSQUEBRADAS M3 GALONAJE
PROMEDIO  
PRECIO
GAS OXIG 10% SOBRETASA
A2005 1,879,182      552,701         4,039           2,009,266,163     371,714,240         
A2006 4,244,274      1,248,316      4,467           5,018,660,855     928,452,258         
A2007 6,172,291      1,815,380      4,885           7,981,970,085     1,476,664,466      
A2008 6,866,641      2,019,600      5,558           10,102,535,473   1,868,969,063      
A2009 5,835,663      1,716,371      5,192           8,019,719,538     1,483,648,114      
A2010 5,061,455      1,488,663      5,192           6,955,756,637     1,286,814,978      
A2011 5,211,932      1,532,921      5,192           7,162,509,814     1,325,064,316      
8,741,327,435
VENTAS A GAS NATURAL VEHICULAR (M3) CONVERTIDOS A GALONES Y A SOBRETASA
TOTAL  
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Dirección del Gas. 
 
 
6. Entre el año 2005 y 2011 el AMCO dejó de percibir por concepto de sobretasa 
a la gasolina el valor de $8.741.327.435 en el municipio de Dosquebradas. 
 
 
Gráfico 17. Sobretasa no percibida por conversión de vehículos en 
Dosquebradas. 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Dirección del Gas. 
 
 
7. El mayor valor de sobretasa dejado de percibir en el lapso de análisis 2005-
2011 en el municipio de Dosquebradas fue en el año 2008 por valor de 
$1.868.969.063. 
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8. En el año 2009 disminuyó el valor en Dosquebradas y aumentó en Pereira. 
 
 
Gráfico 18. Sobretasa no percibida AMCO 2005-2011. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 
9. El total de la sobretasa que se dejó de percibir en el AMCO asciende a los 
$26.201.623.156 pesos en el lapso de tiempo 2005-2011. El 67% en el 
municipio de Pereira y el 33% en el municipio de Dosquebradas. 
 
 
Gráfico 19. Variación % aumento GNV 2005-2011 AMCO. 
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Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente. 
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10. Con la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular a partir del año 2005 
hasta el año 2011, según las cifras oficiales presentadas por concepto de 
ingresos por sobretasa a la gasolina, consumo de gasolina por galones y 
ventas de Gas Natural Vehicular, se puede observar la disminución del 
recaudo en el impuesto a la sobretasa y el aumento progresivo en la venta de 
GNV. Empezando con el aumento del 241% en el periodo 2005-2006, el 196% 
en el periodo 2006-2007, el 50% en el periodo 2007-2008 y empieza a 
mantenerse en un promedio de 5.201 millones de pesos entre los años 2008 y 
2011. 
 
 
11. En el municipio de la Virginia no existen estaciones de servicio para la venta de 
Gas natural Vehicular (GNV) al público. 
 
 
Tabla 10. Variación % en la disminución del recaudo a la sobretasa. 
AÑO SOBRETASA PERIODO VARIACION
A2005 371,714,240 2006-2005 241%
A2006 1,268,104,697 2007-2006 196%
A2007 3,756,904,209 2008-2007 50%
A2008 5,635,380,314 2009-2008 -4%
A2009 5,386,076,366 2010-2009 -10%
A2010 4,851,643,415 2011-2010 2%
A2011 4,931,799,916
TOTAL
VARIACION % EN LA DISMINUCION DEL RECAUDO A LA 
SOBRETASA
26,201,623,156  
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Dirección del Gas. 
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7. ELEMENTOS DEL TRIBUTO EN RELACIÓN AL IMPUESTO DE LA 
SOBRETASA A LA GASOLINA Y DEL GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) 
 
 
La sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, de que trata el artículo 117 de 
la Ley 488 de 1998, constituye una fuente endógena de financiación de las 
entidades territoriales. En consecuencia, los recursos que se obtienen en virtud de 
la mencionada disposición son recursos propios “strictu sensu”, de manera tal que 
compete, en principio, a las entidades territoriales, la facultad de definir su 
destinación. Nada de esto cambia por tratarse de rentas titularizadas, pues el 
hecho de que esta operación financiera permita obtener anticipadamente tales 
recursos no transforma su naturaleza ni los convierte en recursos nacionales. La 
disposición demandada consagra una regla general según la cual, quien define el 
destino de las rentas provenientes de la mencionada sobretasa es el legislador, 
sin aportar elemento alguno que demuestre que dicha intervención en el manejo 
fiscal de las entidades territoriales es necesaria, idónea y estrictamente 
proporcionada para garantizar la estabilidad macroeconómica de la Nación o para 
proteger recursos nacionales seriamente amenazados. Este tipo de autorizaciones 
in genere invierten la regla constitucional de competencias según la cual las 
autoridades territoriales son las encargadas de administrar sus propios recursos y 
lesionan gravemente el núcleo esencial de la autonomía territorial, pues no 
satisfacen las condiciones mínimas necesarias para que el legislador pueda 
intervenir en el manejo fiscal de los departamentos, distritos y municipios. La 
mencionada disposición, es inexequible si se aplica a los recursos propios 
obtenidos en virtud de la titularización de la sobretasa a la gasolina motor extra y 
corriente, de que tata el artículo 117 de la misma Ley. 
 
 
La sobretasa al ACPM será del seis por ciento (6%). Será cobrada por la Nación y 
distribuida en un cincuenta por ciento (50%) para el mantenimiento de la red vial 
nacional y otro cincuenta por ciento (50%) para los departamentos incluido el 
Distrito Capital con destino al mantenimiento de la red vial. (Ley 488 de 1998). 
 
 
El Gas Natural vehicular no genera ningún impuesto para los entes territoriales. 
 
 
Como consecuencia del desarrollo económico, en las últimas cuatro décadas el 
parque automotor ha tenido un vertiginoso incremento, contando hacia finales del 
año 2009 con un número estimado de 6.002.621 vehículos y en donde ha sido 
notable la expansión del parque de motocicletas en el país que constituye 
aproximadamente el 44.6% del total, según estudios de la Unidad de Planeación 
Minero Energético UPME, Proyección demanda de combustibles líquidos y GNV 
en Colombia, Subdirección de Planeación energética, Bogotá, octubre de 2010. 
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Hecho generador: Está constituido por el consumo de gasolina motor extra y 
corriente nacional o importada, en la jurisdicción de cada municipio, distrito y 
departamento. 
 
 
Responsables: Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas 
de gasolina motor extra y corriente y del ACPM, los productores e importadores 
(Ley 681 de 2001).  
 
 
Causación: La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor 
mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente o 
ACPM, al distribuidor minorista o al consumidor final. Igualmente se causa en el 
momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien 
para su propio consumo. 
 
 
Base gravable: Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la 
gasolina motor tanto extra como corriente y del ACPM, por galón, que certifique 
mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. 
 
 
Tarifa: Los Concejos municipales o distritales fijarán en cada caso la tarifa de la 
sobretasa a la gasolina aplicable en su jurisdicción. Con la entrada del etanol el 1 
de noviembre de 2005 en una proporción del 10%, los municipios pierden el 
mismo porcentaje en recaudo de sobretasa, en tanto que el gobierno le otorgó 
exención a este combustible natural como forma de incentivar su producción y 
masificación en el país. (Ley 788 de 2002).  
 
 
Declaración y pago: Los responsables mayoristas cumplirán mensualmente con 
la obligación de declarar y pagar las sobretasas, en las entidades financieras 
autorizadas para tal fin, dentro de los dieciocho (18) primeros días calendario del 
mes siguiente al de causación. (Ley 681 de 2001). 
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8. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL UTILIZADOS POR CADA 
ENTE TERRITORIAL, EN EL TEMA DE HIDROCARBUROS 
 
 
8.1. ANTECEDENTES 
 
 
La dependencia de Gestión y Control de Ingresos, durante los últimos diez (10) 
años ha venido desarrollando, aplicando y fortaleciendo el “Modelo de Control” a la 
cadena de distribución de los combustibles, identificando los puntos vulnerables o 
críticos de la misma, permitiendo consolidar un equipo de trabajo de alto 
rendimiento, conocedor de las variables que afectan su distribución, a través de la 
ejecución de actividades operativas que en nuestra región permiten tener un 
control al hurto, transporte y comercio lícito e ilícito de hidrocarburos, obteniendo 
resultados positivos los cuales se han sido reconocidos por ECOPETROL S.A. y el 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
 
El desarrollo de los procedimientos de control ha generado la delegación del 
Ministerio de Minas y Energía a la Dirección del Área Metropolitana, para la 
vigilancia y control a los distribuidores minoristas de la región, con la suscripción 
del convenio interadministrativo de delegación de funciones No. 065 del 6 de 
agosto de 2010. 
 
 
En la actualidad el AMCO, firmó el convenio interadministrativo No. GCP 001-
2012, por el término de tres años con el Área Metropolitana con el fin de reducir el 
apoderamiento de hidrocarburos en la región metropolitana y de llevar a cabo 
operativos de control para contrarrestar el hurto, transporte y comercio ilícito en los 
Municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia, extendiéndose este beneficio a 
los municipios de Marsella, Cartago y Santa Rosa de Cabal, lugares por donde 
cruza el poliducto.  
 
 
En la medida en que se siga ejerciendo esta clase de controles, las 
organizaciones dedicadas al hurto, transporte y comercio ilegal de combustibles, 
verán menguado su accionar delincuencial, lo que consecuencialmente revierte en 
contar con una distribución legal de combustibles, optimizando los ingresos que 
por sobretasa a la Gasolina le corresponde a los Municipios de Pereira, 
Dosquebradas y la Virginia. Los esfuerzos por mantener o seguir disminuyendo los 
niveles de hurto, transporte y comercio ilícito de hidrocarburos deben 
incrementarse y combatirse de una manera integral, puesto que los entes 
territoriales no cuentan con los recursos humanos altamente calificados y la 
logística necesaria para enfrentar esta problemática y cumplir la delegación que le 
fue otorgada por el Ministerio de Minas y Energía para el cumplimiento de las 
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disposiciones técnicas en el Transporte y Comercio de Hidrocarburos. El Modelo 
de control AMCO, nace como una necesidad técnica, operativa y administrativa 
por parte de la entidad de fijar unas estrategias de control que procuren optimizar 
los ingresos que por sobretasa a la gasolina le corresponde a los Municipios de 
Pereira, Dosquebradas y la Virginia, amén del convenio interadministrativo No. 27 
de 1999, suscrito entre los municipios metropolitanos y el Área Metropolitana, para 
el recaudo, administración, fiscalización, liquidación oficial, control, discusión, 
cobro, devolución y sanciones de la sobretasa a la gasolina de que trata la ley 488 
de 1998, normativa que regula el impuesto de la sobretasa a los combustibles.  
 
 
Con este propósito, desde el año 1999, la Coordinación del área Sobretasa a la 
Gasolina, hoy denominada Gestión Control de ingresos, viene aplicando de 
manera permanente estrategias, dirigidas a controlar el hurto, transporte y 
comercio licito e ilícito de hidrocarburos en la región metropolitana, permitiéndole 
así, optimizar el ingreso en cuanto al recaudo del impuesto de la sobretasa a la 
gasolina, en cumplimiento al compromiso institucional adquirido. Este proceso 
inicialmente consistía en la realización de operativos de control para verificar la 
cantidad entregada a través de los surtidores de combustibles en asocio con el 
funcionario de la Secretaria de Gobierno Municipal y en la realización de 
operativos de control al transporte terrestre de combustibles, con el 
acompañamiento de la fuerza pública en sitios estratégicos de la ciudad ubicados 
en: La Romelia en Dosquebradas, Cerritos, San Joaquín y Colombia en Pereira, y 
en el sitio conocido como la Y en el municipio de la Virginia, a través de personal 
operativo vinculado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión de la entidad con quienes se coordinaban y ejecutaban los 
operativos de control en los denominados puestos fijos o mediante patrullas 
diurnas o nocturnas. 
 
  
8.2. POSICIONAMIENTO DEL MODELO DE CONTROL AMCO 
 
 
El Modelo de Control se ha venido posicionando no solo a nivel local, sino 
departamental y nacional, donde se ha logrado la cristalización de convenios 
interadministrativos para aplicar y desarrollar el Modelo de Control y sus nueve 
estrategias en los Departamentos de Risaralda, Quindío y en los Municipios de 
Armenia, y Santiago de Cali.  
 
 
De igual manera el AMCO, suscribe convenio interadministrativo DSF 047, con la 
empresa petrolera ECOPETROL S.A., por un término de 3 años, según 
información suministrada por la oficina Gestión Control de Ingresos del AMCO, 
con el fin de coadyuvar en la disminución del hurto de combustibles e instalación 
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de válvulas ilícitas en los Municipios de Pereira, Dosquebradas, y apoyando a 
otros municipios vecinos como Santa Rosa de Cabal, Marsella e incluso Cartago. 
  
 
El Modelo de Control AMCO y sus nueve estrategias, se convierte en un producto 
de impacto comercial entre los entes territoriales, tanto a nivel municipal como 
departamental y en este sentido se socializó en las Gobernaciones de Risaralda, 
Valle del Cauca y Quindío, con un excelente índice de aceptación y con la 
expectativa de convertirlo en un modelo a nivel nacional ante el Ministerio de 
Minas y Energía, con el propósito de generar proyectos que redunden en la 
obtención de nuevos ingresos económicos para el AMCO. 
 
 
En el año 2008, la Coordinación del Área Sobretasa a la Gasolina, presentó ante 
el Ministerio de Minas y Energía, el proyecto de delegación de funciones del 
Ministerio como autoridad en hidrocarburos en el Área Metropolitana, en cuanto a 
la aplicación al decreto 4299 de 2005, que regula a los agentes que hacen parte 
de la cadena de distribución de los líquidos derivados del petróleo, entre ellos los 
distribuidores minoristas de combustibles o estaciones de servicio, 
específicamente en el área metropolitana. 
 
 
8.3. CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE CONTROL AMCO Y SUS NUEVE 
ESTRATEGIAS 
 
 
Con el apoyo de la Dirección del AMCO, se consolida, entonces un proceso de 
socialización, difusión y retroalimentación con desplazamientos a los 
Departamentos de Córdoba- Montería, Departamento de Santander- 
Bucaramanga, Departamento de Bolívar- Cartagena, Departamento de Caldas- 
Manizales, Departamento del Quindío- Armenia, Departamento del Risaralda, 
Departamento del Valle del Cauca- Santiago de Cali, Departamento de Caquetá- 
Florencia, Departamento de Antioquia-Medellín, y en los municipios de Cartago, 
Yumbo, Palmira, Tuluá. 
 
 
Los operativos de control en el AMCO, han permitido generar una demanda 
satisfecha de combustibles de lícita procedencia, permitiendo al AMCO, 
permitiendo al Área Metropolitana Centro Occidente generar un equilibrio de las 
proyecciones de la sobretasa a la gasolina. Pero sin duda alguna, lo que ha 
marcado la etapa más importante de este proceso de consolidación del Modelo de 
Control AMCO, se dió a través del acto administrativo emanado del Ministerio de 
Minas y Energía, con la expedición de la resolución por el cual se delega en la 
Dirección del Área Metropolitana todo lo relacionado con la fiscalización, control y 
seguimientos a los agentes que hacen parte de la cadena de distribución de los 
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líquidos derivados del petróleo en nuestra jurisdicción, en aplicación del decreto 
4299 de 2005, convirtiéndose la entidad como la primera Área Metropolitana del 
país, reconocida por Ecopetrol S.A. y por el mismo ente ministerial, autoridad en el 
tema de hidrocarburos, como institución idónea en la aplicación de un competente 
y efectivo control a la comercialización de combustibles, situación que posiciona y 
faculta al AMCO, para presentar ante la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía, propuestas de convenios o contratos interadministrativos con 
esa instancia nacional para aplicar el Modelo de Control en otras regiones del país 
e inclusive gracias a la experiencia, disponer de ésta herramienta para combatir y 
contrarrestar el contrabando de combustibles en zonas de frontera y en un futuro 
no muy lejano, lanzarlo a la esfera internacional. 
 
 
Para tal fin el AMCO, conforma un equipo administrativo, con perfil profesional, 
técnico y operativo de alto rendimiento, con vasta experiencia en el tema de 
hidrocarburos, Es así que en la actualidad se cuenta con herramientas, equipos 
tecnológicos debidamente certificados para llevar a cabo las diferentes 
actividades, no solo de tipo operativo, técnico, sino administrativo, conformado por 
un grupo de Profesionales del derecho, especialistas, ingenieros industriales, 
economistas, tecnólogos, técnicos, y ex funcionarios de la policía nacional, que 
trabajan arduamente en la aplicación y perfeccionamiento del Modelo de Control 
de Hidrocarburos.  
 
 
La visión del Área Metropolitana tiene como objetivo ser gestora de proyectos de 
interés metropolitano de conformidad con la ley 128 de 1994, y a la vez le permite 
que los recursos por sobretasa a la gasolina sean pignorados para ser invertidos 
en obras del Sistema de Transporte Masivos de Pasajeros (SITMP). 
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9. ASPECTOS NORMATIVOS DEL IMPUESTO DE LA SOBRETASA A LA 
GASOLINA Y DEL GAS NATURAL VEHICULAR  
 
 
La sobretasa a la gasolina es un impuesto tributario indirecto y se clasifica como 
tal. Dicho tributo nace como una alternativa para mejorar en Colombia los 
indicadores de cobertura y calidad vial bastante deficitarios, dado que dentro de la 
política nacional sobre infraestructura vial, los municipios y los departamentos 
deben responder por vías secundarias y terciarias, de modo que el gobierno 
central pueda atender las correspondientes al nivel nacional. 
 
 
Es de anotar que los recursos provenientes de la sobretasa a los combustibles 
podrán titularizarse (artículo 126 de la ley 488) y tenerse en cuenta como ingreso 
para el cálculo de la capacidad de pago de los municipios, distritos y 
departamentos. La fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro, devoluciones 
y sanciones, así como las demás actuaciones referentes a la sobretasa, son de 
competencia del municipio, distrito o departamento. 
 
 
Ahora bien, la Ley 488 establece una sobretasa nacional a la gasolina del 20% 
sobre el precio al público, la cual se cobrará únicamente en los municipios, 
distritos o departamentos, donde no se haya adoptado el tributo; o cuando la 
sumatoria de las tarifas expedidas por el consejo municipal o la asamblea 
departamental fueren inferiores al 20% (artículo 128, ley 488). 
 
 
La Sobretasa a la Gasolina fue autorizada mediante la ley 86 de 1989, el artículo 
259 de la ley 223 de 1995, la ley 488 de 1998, y el artículo 55 de la ley 788 de 
2002, ley 681 de 2001, ley 788 de 2002, decreto 1505 de 2002, y demás normas 
que las adicione, modifique o reglamente. 
 
 
Ley 86 de 1989, por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público 
urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su 
financiamiento 
 
 
Ley 488 de 1998, por el cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 
otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales. 
 
 
Ley 788 de 2002, por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del 
orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 681 de 2001, por la cual se modifica el régimen de concesiones de 
combustibles en las zonas de frontera y se establecen otras disposiciones en 
materia tributaria para combustibles. 
 
 
Decreto 1505 de 2002, por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 681 
de 2001 y se establecen otras disposiciones en materia de sobretasa a la gasolina 
y al ACPM. 
 
 
Decreto 2195 del 18 de octubre de 2001 - Reglamentación ley 681 de 2001, por el 
cual se reglamenta el artículo 1° de la ley 681 del 9 de agosto de 2001 y se 
establecen otras disposiciones en materia de distribución de combustibles en Zona 
de Frontera. 
 
 
Decreto 2653 de 1998, por medio del cual se reglamenta la sobretasa a la 
gasolina y al ACPM de que trata el Capítulo VI de la ley 488 del 24 de diciembre 
de 1998. 
 
 
Decreto extraordinario 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario. 
 
 
Decreto 4299 de 2005, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, por el cual 
regula a los agentes de la cadena de distribución de los líquidos derivados del 
petróleo, estableciendo los requisitos, obligaciones y marco sancionatorio. 
 
 
Resolución No. 180928 Julio 26 de 2008, por la cual se expide el Reglamento 
Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural 
Comprimido para Uso Vehicular. 
 
 
Resolución No. 007909 del 28 de septiembre de 2001, por la cual se establecen 
algunas medidas tendientes a garantizar la seguridad en los vehículos convertidos 
a GNVC. 
 
 
Resolución No. 80296 Marzo 5 de 2001, Por medio de la cual se deroga la 
Resolución 80372 del 14 de abril de 2000 y se establecen otras disposiciones. 
(Precios GNV) 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El Área Metropolitana Centro Occidente ha diseñado con gran éxito el Modelo de 
Control AMCO y sus nueve estrategias, tendientes a optimizar los ingresos que 
por sobretasa a la gasolina le corresponde a los municipios de Pereira, 
Dosquebradas y la Virginia, y a la vez coadyuva en la disminución del hurto, 
transporte y comercio ilícito de hidrocarburos, lo que le ha permitido posicionarse a 
nivel regional como uno de los mejores del país. Reconocimiento avalado por el 
Ministerio de Minas y Energía quien les dio la categoría de autoridad en el tema de 
hidrocarburos.  
 
 
El recaudo por sobretasa a la gasolina que realiza el Área Metropolitana Centro 
Occidente, se convierte en una de las principales fuentes principales de ingresos 
para el Municipio de Pereira, y para la misma Área Metropolitana.  
 
 
El precio de referencia para el cálculo de sobretasa, (tanto para la gasolina 
corriente como la extra) afecta de manera significativa los ingresos de los 
Municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia, pues ante incrementos en los 
precios al consumidor final la demanda disminuye y por lo tanto la sobretasa se 
liquida al mismo precio pero sobre un volumen menor. 
 
 
La política fiscal de la nación, en lo relacionado con los ingresos tributarios, otorgó 
a los municipios, distritos y departamentos un “nuevo” impuesto denominado 
sobretasa a la gasolina, con el fin de incrementar los ingresos propios de los entes 
territoriales. 
 
 
La responsabilidad de adoptar la sobretasa a la gasolina recayó en los Concejos 
Municipales, indicándoles rangos y jurisdicción, así como precisando responsables 
y la base gravable. 
 
 
La normatividad nacional (Ley 488 de 1998) autorizó a los entes territoriales el uso 
de la figura de la titularización. 
 
 
El aumento de la tasa de conversión de gasolina a gas natural puede poner en 
peligro el comportamiento favorable del recaudo de este tributo. 
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Entre el año 2005 y 2011 el municipio de Pereira dejó de percibir por concepto de 
sobretasa a la gasolina $17.460.295.721 y para el municipio de Dosquebradas la 
suma de $8.741.327.435, fruto de la conversión de los vehículos a Gas Natural 
Vehicular (GNV).  
 
 
La conversión de automóviles a gas natural reducirá el consumo de gasolina en el 
Área metropolitana Centro Occidente y por tanto el recaudo de la sobretasa 
disminuirá.  
 
 
En la actualidad el consumo de gas natural no implica tributo alguno para los 
municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia. 
 
 
Por concepto del no gravamen a la fracción de etanol del 10% incluida en la 
gasolina oxigenada, los Municipios perciben un 10% menos de ingresos por 
concepto de sobretasa; esto sin considerar las demás variables que afectan el 
consumo y el recaudo. 
 
 
Las políticas públicas orientadas a una mayor protección ambiental tienden a 
incentivar el uso de un porcentaje mayor de etanol o gas natural en la mezcla de 
combustible. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
La finalidad del uso de los recursos de la sobretasa a la gasolina fue enfatizada 
por los acuerdos municipales, al tenor de los cuales se les fijó destinación 
especifica, canalizándose hacia la construcción y el mantenimiento de vías, 
infraestructura vial y compra de predios para el desarrollo de programas viales. 
Estos dineros recaudados por concepto de la sobretasa a la gasolina, deberían ir 
direccionados a mejorar la malla vial de los municipios del AMCO, teniendo en 
cuenta la ola invernal por la que atraviesa la región cafetera. 
 
 
El Área Metropolitana Centro Occidente deberá continuar socializando y 
difundiendo el Modelo de Control AMCO, en aquellas ciudades donde la 
fiscalización y el control del recaudo de la sobretasa a la gasolina son muy 
deficientes. 
 
 
El AMCO por contar con los equipos, herramientas y personal capacitado en el 
tema de hidrocarburos, deberá apoyar a los entes territoriales que así lo requieran 
para contrarrestar el hurto y el transporte ilícito de hidrocarburos. 
 
 
Se considera de vital importancia la consecución de recursos económicos por 
parte de la empresa petrolera ECOPETROL S.A. para financiar los diferentes 
operativos de control que efectúa el Área Metropolitana Centro Occidente, en aras 
de optimizar los recursos que por sobretasa a la gasolina le corresponden a los 
entes territoriales, y para contrarrestar el hurto de hidrocarburos en la región 
metropolitana.  
 
 
Con el fin de que los municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia, dejen de 
percibir ingresos económicos por la conversión de vehículos a gas natural 
vehicular, se deberá proponer, estudiar y analizar otras fuentes de ingresos para la 
recuperación de los mismos. 
 
 
Involucrar a la dirigencia política, económica y social de la región metropolitana 
para lograr la mediación en el Congresos de la República en la fijación de una 
estructura de los precios de los combustibles en Colombia. 
 
 
Con el fin de evitar pérdidas económicas para los entes territoriales, se hace 
necesario por parte del Gobierno nacional, fijar una tarifa así sea del 2% para el 
Gas Natural Vehicular. 
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Los dineros que recauda la nación por concepto de ACPM, deberían ser traslados 
a los municipios del país, con el fin de ser destinados al mejoramiento de la malla 
vial departamental. 
 
 
Las administraciones municipales y departamentales deberán implementar 
procesos de fiscalización para dicho impuesto siempre y cuando ejerzan las 
siguientes acciones: a) el mejoramiento de los sistemas de información, b) la 
capacitación de los funcionarios en el manejo de los productos derivados del 
petróleo y en el análisis de la información, c) visitas fiscales a los contribuyentes, 
d) capacitación a los funcionarios en los instrumentos de apoyo a la Gestión 
Tributaria territorial en cuanto a programas específicos de fiscalización.  
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